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UTJECAJ INFORMIRANOSTI, SOCIJALNOG STATUSA I NEKIH
KARAKTERISTIKA LIENOSTI NA STAVOVE PREMA






Na uzorku od 197 ispitanika oba spola, zaposlenih u nekim ueiim indus-
trijskim organizacijama u Zagrebu, analizirani su stauoui prerna osobama sa
s<; m atop sihiikim oSt e ieniima.piirnijenjeni su stijeile& instrurnenti: 1) za ispititsanje statsotsa prerna oso-
bama sa som|topsihiikim oite&niima (37 oariiabli), 2) za miereni.e nekih kona-
titsnih karakteriitika Liinosti (72 uariiable), 3) za ispi'tioanie sociialnih karakte-
itstttra (26 uarijabli) i 4) za ispitioanje dobiuenih informaciia i,kanalima preko
kojih su te iiformaciie primtiene (37 uariiabli). Na osnor:i_jaktorske analize
Hirris-Kaiser Tap I izd.uo'jeno ie 6 faktora staoa, 74 laktora liinosti i, 5 faktota
soeijalnog status&.
" priinjenom 24 regresione analize kod koiih su faktori staua bili kriteriii, a
ostale t:aiijabte i falltori pred,iktori, pokuialo se odtediti na ternelju koiih se
manifestnih uarijabla i taitora mogu prognozirati stauoDi radnika prema oso-
batna sa somatopsihitkim' oKtetenjima.
Konstatbaio je d,a informaciie o osobama sa somdtopsihiikim 6tueeniirna
dobiuene preko raznih kanala imaju raztitit etekt na ptomienu poiedinog fak'
tora stava.
Osim toga ie ustanor:Ijeno d'a tsiie na promjenu staoa' prcnx-o' osobama sa
somatopsihiikim- o|te&njima utjeiu socioloike no psiholoi;ke karakteristike ispi-
tanika.
ooaj ie rad dio projekta *Eoaluaciia na(ina formirania iaonog mnije_nia





Integracija oscba sa somatopsi-
hidkim oSteienjima je multidimen-
zionaln,o uvjetovana, te se ona ne
moZe svesti na unikauzalnu etio-
logiju. Medu mnogim uvjetima ko-
Originalni znanstveni rad
UDK: 159.99
ii utjedu na uspie5nu integraciju
tih osoba ukljudeni su i stavovi
bliZe i Sire okoline. Posebni istra-
Zivaladki problem u okviru Pro-jekta 
-Evaluacija nadina formira-
nja javnog mnijenja o invalidima'
bio je utjecaj raznih faktora koji
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dovode do formiranja stavova rad-
nika prema invalidnim osobama.
U ovorn saZetom prikazu nije
potrebno rragla5avati vaZnost sta-
vova okoline prema osobama sa
somatopsihidkim o3teienjima radi
njihove socijalne integracije, a ni-
ti posebno, isticati vaZnost stavova
radnika radi uspje5ne integracije
tih osoba na radnom mjestu i u
radnom kolektivu.l
Zato (e se u ovom radu pre-
zentirati dobiveni rezultati onih
determinanti koje bitno utjedu na
formiranje stavova radnika prema
osobama sa somatopsihidkim oSte-
ienjima.
2. CILJEVI ISTRAZIVANJA
Povezanosti stava prema oso-
bama sa somatopsihidkim o5teie-
njima analizirane su: s karakte-
ristikama lidnosti (Kovadevi6, Me-jov5ek, Novosel, Standii, 1980), s
njihovim socio-ekonomskim statu-
som (Mejov5ek, Kovadevi6, Novo-
sel, Standi6, 1980), kao i s njiho-
vom informiranosti (Standii, Ko-
vaievic, Mejov5ek, Novosel, 1981)
i ranije prikazane kao separatni
radovi, te je konstatirano da sve
ispitivane karakteristike imaju vi-
5e iii manje odredenu vezu.
U skladu s time trebalo je od-
rediti na temelju kojih se deter-
minanti mogu prognozirati, naro-
dito promijenjeni stavovi prema
osobama sa somatopsihidkim oSte-
6enjima, polazeii sa stanoviita
multidimenzionalnog utjecaja.
Za realizaciju ovog rada po,s-
tavljeno je nekoliko hipo'teza:
1. Stav radnika prema ocobama sa
somatopsihidkim o5te6enj ima ni-je jedinstvena kategorija, vei
se on sastoji od nekoliko sepa-
ratnih faktora;
Izdvojeni psiholo5ki i sociolo5-
ki faktori nemaju jednak utje-
caj na predikciju pojedinih fak-
to'ra stavova;
Predominantan utjecaj imaju




Uzorak ispitanika u ovom ra-
du formiran je metodom sistemat-
skog sludajnog uzorka. Iz Projek-
ta analiziran je samo eksperimen-
talni uzorak (197 ispitanika) kod
drugog ispitivanja kada je trebalo
odekivati promjenu stava prema
o,sobama sa somatopsihidkim o5te-
ienjima, i to nakon ubadenih in-
formacija.
3.2. Uzorak varijabli
Upotrijebljen je instrument za
ispitivanje stava prema osobama
sa so,matopsihidkim o5teCenjima
(SOPS) koji se sastoji od 37 vari-jabli koje obuhvaiaju: intencio-
nalno, miSljenje o osposobljavanju,
radu na radnom mjestu, ukljudi-
vanje u socijalnu sredinu i karak-
teristikama lidnosti za fizidki o5-
2.
1. Ta e3 vaznost biti posebno obradena u slllnarnom elaboratu. projekta.
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teiene i mentalno retardirane oso-
be.2
Primijenjen je instrument za
ispitivanje konativnih karakteris-
tika liinosti koji o,buhvaia mjere-
nje: anksioznosti (A), fobidnosti(F), opsesivnosti (O), depresivnos-
ti (D), impulzivnosti (N) i agresiv-
nosti (I) sa 72 varijable.s
Takoder su prikupljeni podaci
pomodu instrumenta za i,spitivanje
socijalnog statusa ispitanika (SES)
koji sadrZi 26 varijabli.a
Osim toga primijenjen je in-
strument za prikupljanje podata-
ka o prethodno dobivenim infor-
macijama kao i o kanalima preko
kojih su te informacije o osoba-
ma sa somatopsihiikim o5teienji-
ma primljene. a koji sadrZi 37 va-
rijabli.s
Podaci su prikupljeni metodom
usmjerenog intervjua u kuiama is-
pitanika.
3.3. Metode obrade rezultata
Dobiveni su podaci obradeni u
Sveudili5nom radunskom centru u
Zagrebu na elektronskom raduna-
ru serije UNIV.AC 1110. Primi.ie-
nien je program za utwdivanjeglavnih komponenti (Hotelling),
njihovih rotacija (Vanimax) i u or-
toobliknu identifikaciju faktora(Harris-Kaiser, Type, I). Primije-
njena je i regresijska analiza iz
programa SS, gdje su prediktori
izolirani konalirmi faktori i fak-
tori SES-a, a takoder su upo'tri-jebljene i manifestne varijable
SES-a i informiranosti. Kao kri-
teriji upotrijebljeni su izolirani
faktori stava. Znadajnost izoliranih
faktora odredena je prema PB kri-
teriju (Stalec i Momirovii, L9?1),
a znadajnost regresija odredena je
na temelju F testa.
4. Rezultati i diskusija
Da bi se smisleno mogli obraz-
loZiti prediktori i kriteriji u reg-
resijskoj analizi nuZno je bilo od-
rediti znadenje dobivenih faktora.
Kao kriteriji upotrijebljeni su
fakr..cri stava radnika prema oso-
bama sa sornatopsihidkim o6tece'
njima, koji su dobiveni u drugom
ispitivanju.
Bilo je moguie izolirati Sest
slijedeiih faktora stava (FS), i to:
(FSr) Opci pozitivan odnos Prema
mentalno retardiranim oso-
bama, a narodito Pozitivni
odno's prema njihovoi soci-jalnoi integraciji;
(FS,) Opii pozitivan odnos Prerna
svim osobama sa somatoPsi-
hidkim o5teienjima;
(FSa) Pozitivan odnos Prema us-pjehu u izwSavanju radnih
zadataka invalida:
(FSa) Pozitivan odnos prema oPioj
socijalnoj integraciji invali-
da;
(FSs) Neizdiferenciran odnos pre-
ma osobama sa somatoPsi-
hidkim o3teienjima;
2. opis instrumenata nalazi se u: Mejovsek, Kovacevid, Novosel, Standic (1980), Defekto-
logi:ia, voI. 16, br. 1-2, str, ,5-106.
3. {)[is instrunrenata nalazi si) u: Kovaeevie, MeJovSek. Novosel, StanCie (1980), Defekto-logija. vol. 16, br. 1-2, str. 6?-89.
4. Op. cit. , str. 2
5. opis instrumenata nalazi se u: Standie, Kovaeevii, Mejovsek, Novosel (1981), Defekio-logija, vol, 1?,
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Neizdif erenciran
ma invalidima.o
(FSo) i if  odnos pre-
Kao prediktori upotrijebljeni
su faktoni lidnosti (FL). Izolirano
ie 16 ko,nativnih faktora koji su,
s obzirorn na nepatoloBko obilje-
Zje, definirani kao:o(FLr) optimizam, (FI+) ozbilj-
nost, (FLa) mirno, staloZeno reagii-
ranje, (FLa) veselost, (FLr) odvaZ-
nost, (FLo) slobodnija asocijacija
misli s teZnjorn k veselosti, (FLz)
slobodna asocijacija misli, (FLt)
odvaZnoist s agresiwrim tendenci-jama, (FLo) strPljivost, (FLro) si-
gurnost nastupa u dru5tvu, (FLrt)
samopo,uzdanost, (FLrz) tendencija
k submisivnosti i (FLra) samouvje-
renost. Izolirani faktoni FLra, FLro,
FLro mogu se smatrati artefakti-
ma.
U prediktore ulaze i faktori so-
cijainog statusa ispitanika (F SES).
tz"olirano je 5 faktora SES-a, i to:6
(F SESr) aktivni druStvEno-politi-
dki status
(F SESz) pasivni dru5tveni statusI (porijeklo)
(F SES$ pasivni dru5tveni statusII (s obziro;m na kvanti-
tativnu cjelovitost poro-
dice u kojoj je ispitanik
odrastao)
(F SES4) kvantitativnost porodice
u kojoj sada Zivi
(F SES,r) starost ispitanika.
Nadalje, u prediktore je uklju-
deno 26 manifestnih vari'iabli
SES-a i 37 varijabli za analizu in-
formiranosti.
Buduii da je izolirano Sest fak-
tora stavova, analizirano je 18 re-gresiwrih analizaT diie je sumarne
rezultate jedino mogude prezenti-
rati u ovako kratkom referatu.
Komparirajuii sve regresijske ana-
lize, konstatirano je slijedeie:
S prvim faktorom stava (FSr),
tj. s op6im pozitivnim odnosom
prema mentalno retardiranim oso-
bama ne moZe se znadajno pove-
zati niti jedan blok prediktora, jer
niti jedna regresiona analiza ne
udovoljava kriteriju P <.05.
P
Blok informacija .07
Blok FL i F SES .29
Biok SES manifestno .87
Ali, ukoliko je kriterij za od-
bacivanje nulte hipoteze ne3to bla-
Zi (P < .10). a u ov<-rj analizi taj
se kriterij moZe uzeti opravdava-jucim jer se zakljudcima ukazuje
samo na smjer djelovanja, tada
blok informacija moZe ne5to ut-
iecati na taj faktor.
Varijable koje su najvi5e pove-
zane s tim faktorom pokazuiu da
su to: redovito slu5anje radija na
kojem se emitiraju emisije o men-
talno retardiranim osobama (r :: 
.18'8 P : .02), sluSanje preda-
vanja u narodnim sveudili5tima(r : .19; P : .01) i predavanja
strudnjaka u radnim organizacija-
ma o invalidima (r :- .13; P : .10).
Prema tome, te varijable pokazuju
blagu tendenciju utjecaja na for-
miranje opieg pozitivnog odnosa
prema mentalno retardiranim oso-
bama, dok ni faktori lidno,sti a
6. Rezultati faktorskih analiza nalaze se u Zavodu za defektologi.iu !'akultcta za defckto-logiju u Zagrebu.
z. Relzirttati sc-nalaze u Zavodu za defektologiju Fakulteta za defektol()giju rr Zagrebu.
B. Prikazuju se samo parcijalni koeficijenti korelacija.
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niti socio-ekonomskog statusa ne-
maju prediktivno znadenje niti s
blaZim kriterijem.
S drugim faktorom stava (FSrs)'
t,i. s opde pozitivnim odnosom pre-
ma osobama sa somatopsihiikim
o5tecenjima znadajno su Povezani
svi ispitani sistemi:
RoP
Blok informacija .52 .02
Blok FL i F SES .42 '03
Blok SES manifestno .48 .01
S obzirom na dobivene rezul-
tate, vrio su interesantna usmje-
renja tih veza. Tako na Primjer,
ako su ispitanici manje slu3ali o
invalidnim osobama od svojih zna-




m.anie slu3ali o invalidima Preko




su manje ditali o mentalno retar-
ciiranim osobama (r : 
-.17; P 
:
'= .03) i ako je manje bilo letaka





tada su imali Pozitivniii odnosprema osobama sa somatoPsihid-
i<im oSteienjima.
Is'uo tako, ukoliko je bila ma-
nja cielovitost porodica u kojoj su
odrasli (F SESI) (r : 
-.19; P 
:
--- .02), a to znadi da oni isPita-
nici kod kojih su roditelji vi5e
umir-ali do njihove 15. godine ii-
vota i koji su do te dobi manje
i:ivieli s rcditeljima imaju pozitiv-
niji odnos prema osobama sa so-
matopsihidkim oSteienjima. Tako-
der se cvdje prikljuduju varijable
dobi ispitanika (r : .18; P : ,02)
i dlanstvo u Savezu socijalistidke
omladine (r : .22; P : .00). Te
varijable pozitivno utjedu na ovaj
faktor.
Niti jedan faktor lidnosti ne-
ma znadajnijeg utjecaja, pa ni s
blaZim kriterijima, na ovaj faktor.
Zna(i da na opie pozitivan od-
nos prema oso ama sa somatoPsi-
hidkim oSteienjima donekle utje-
de dlanstvo u Savezu socijalistit-
ke omladine, mlada dob uz manju
cjelovitost porodice, ali i manja
infor:miranost.
S tre6im fakto'r'om (FSa), tj.
s pozitivnim odnosom prema us-
pjehu u izvr5avanju radnih zada-
taka invalidnih osoba povezan je:
Ro
Blok informacija .47
Blok FL i F SES .46





S obzirorn na smjer korelaci.ie,
moZe se konstatirati da su s ovim
faktorom u niskim korelacijama:
sniZeni dr,r.r5tveno-politidki status
ispitanika (F SESr) (a : 
-.19;P : .01), smanjena cjelovitost Po-




.02), ali zato tendencija da Pot-jedu iz porodica s vi5orn nao'braz-
bom i kvalifikacijorn oca, ali i vi-
Se uz urbanih sredina. Od varijabli
SES-a jedino naobrazba oca, s bla-
i:im kriterijem znadajnosti, ima
malu povezanost s tim faktorom(r:.13; P:.08).
To znaii da na fakto'r koji uka-
zuje na pozitivan odnos radnika
prema uspjehu invalida na radnom
mjestu maloi ali aladajno utjgle
porijeklo iz urbanih aglomeracija,
smanjeni poloZaj na radnorn mje-
stu, kao i porijeklo iz necjelovite
porodice.
- S detvrtim faktorom (FSe), tj.
s opfim pozitivnim odnosom qre-
ma-socijilnoj integraciii invalida
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povezani su znadajno jedino fak-








Kao i kod detvrtog faktora, pa-
sivni socijalni status ispitanika(F SESr) (r : .24; P : .00), tj.
tendencija porijekla iz gradskih
aglomeracija i tendencija boravka
u manje cjelovitim porodicama(F SESa) (1 : 
-.15; P 
: 
.04) ut-jedu na pozitivan o'dnos pnema so-
cijalnoj integraciji invalida. K to-
me se pridruZuje i faktor lidnosti(FLe), nazvan odvainost s blaZim
agresivnim tendencijama.
S petim faktorom (FSr), tj. s
neizdiferenciranim odnosom prema
osobama sa somatopsihiikim o5te-
denjima povezani su svi s'istemi
usporedbe.
RoP
Blok informacija .53 .01
Blok FL i F SES .42 .02
Blok SES manifestno .49 .00
S obzirom na pojedinadne va-
rijable u bloku informacija, mo-
Ze se konstatirati da na taj faktor
utjeiu: nedmZenje s invalidnim
osobama izvan radnog mjesta(r : 
-.22); P : .01), neposjedi-vanje predavanja u narodnim sve-
udiliStima (r : 
-.18; P : .02),manje ditanje dlanaka o invalidi-
ma u novinama radne organiza-
cije (r : 
-.16; P : .04), ali ne-Sto vi5e ditanje dlanaka o mental-
no retardiranima u novinama rad-
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ne organizacije (r 
-. 
.16; P == .04),
tendencija da ne rade u grupi s




tendencija da imaju invalidnu oso-
bu u kviru rodbine (p : .15; P :: 
.06) ili u porodici mentalno re-
tardiranu osobu (r :- .15; P:.06),
a i neSto vi5e slu5anja emisiia na
radiju o mentalno retardiranim
osobama (r : .14; P : .07).
Od faktora licnosti faktor (FLo)
koji ukazuj,e na slobodniju asciia-
ciju misli s teZnjom k veselosti(r 
-- 
.23; P : .00), uz faktor (F
SESr) koji ukazuje na stariie oso-
be (r : .15; P : .06) utjede na
neizdiferenciran odnos prema oso-
bama sa somatopsihidkim o5tece-
njima.
Varijabla SES-a kao Sto su:
porijeklo oca iz vecih urbanih
aglomeracija (r : .20; P : .01),
ali boravak ispitanika (u mlados-
ti) u manjim urbanim aglomera-




ispitanika u neposrednoj proizvod-




vanje u radu kulturno-umietnid-
kih druStava (r : .16; P : .04)
kao i humanitarnih organizaciia(r : .14; P : .06) povezane su
s ovim faktororn.
Zna(i da starije osobe s ten-
dencijom k veselosti uz neujedna-
den boravak u gradskim aglomera-
cijama roditelja i ispitanika s neu-
iednadenim smjerom dobivenih in-
formacija o osobama sa somato-
psihidkim oSte6enjima utjede na
neizdiferenciran odno,s prema nji-
ma.
Sa Sestim faktorom (FSo)' tj.
sa neizdiferenciranim odnosom
prema invalidnim osobama jedinoje povezan sistem informacija.




Iz bloka varijabli informacija
uzete su u razmatranje i one s
blaZim kriterijem znadajnosti. S
obzirom na to, varijable kao Sto
su: da ie ispitanik ne5to ditao o
invalidima (r : ,23; P : .00) i
ditao letke o mentalno retardira-
nima u radnoj organizaciji (r :
-: 
.15; P == .06), ali da nije imao
invalida u susiedstvu (r : 




.07), a niti od dru-
gih slu5ao o invalidima (r : 
-.17;P : .03), a ni sluSao predavanja
o mentalno retardiranima u na-
rodnim sveudili5tima (r : 
-.14;P : .09) utiecali su na ovai fak-
tor.
Znati da nedovoljne informaci-
ie bilo preko verbalnih ili direk-
tnih komunikacija s osobama s oS-
tecenjima utjedu na neizdiferenci-
ran odnos prema invalidnim osrt-
bama.
S obzirom na te konstatacije,
moZe se s izviesnim oprezo,m zak-
liuditi da se preko verbalnih iz-
laganja u narodnim sveudiliStima
i preko predavanja koia strudnja-
ci drZe u radnim organizacijama
kao i tema koje se drZe preko ra-
dija moZe donekle utjecati na po-
zitivni.ie odnose prema opdoi soci-jalnoj integraciii mentalno retar-
diranih osoba.
Pisane info,rmacije preko novi-
na u radnim organizaciiama mogu
utjecati na neizdiferencir:an odnos
prema osobama sa somato,psihid-
kim oiteieniima. Neizdiferenciran
odnos moZe se smatrati pozitivnim
ier ipak nije negativan. Prema to-
me i ovako dobivene informacije
po,zitivno utjedu, ali ne dovoljno.
To se isto dogada i s kontaktima
koje ispitanici imaju na radu s in-
validnirn oso,bama ili koliko u rod-
bini ili po'rodici imaju osobe sa
somatopsihidkim o5teienjima. Vje-
rojatno je to zalo jer u kontaktu
s njima ne znaju u dovoljnoi mje-
ri procijeniti ni pozitirrna niti ne-
gativna iskustva.
Od faktora socio-ekonomskog
statursa najvi5e utjecaja na poziti-
van odnos prenu invali'd'ima oso-
bama ima F SESa, ali stalno s ne-
gatirrnim predznako,rn. To znadi da
imanjena kvantitativna gielo-vrtg$
po,r'odice, tj. smrt roditelja do 15.
eodine 1ivota ispitanika i smanjen
Eoravak s roditeljima do 15. go-
dine imaju Pozitivan utjecaj 
-na
mi5ljenje o invalidima. To se vje-
roialno' moZe objasniti time Sto
smaniena kva'ntitativna cjelovitost
potodi"" stvara Povoljnu klimu za
-nozitivan 
emocionalni odnos pre-
ma osobama s nedostacima, a oni
su uodliivi kod invalidnih osoba'K to** se PridruZuje i boravak
u ve6im urbanim aglo{-neracijama(F SESe). kao i smanjena dru5-
iu".ro-priiti6ka aktivnost (F SESr)'
Ispitivani faktoni lidnosti nisu
naroiito povezani s faktou:ima sta-
va.
S obzirorn na dobivene rezul-
tate, mogu se Prihvatiti sve Po's-
tavljene hipoteze, tj. da stav Pre-
ma osobama sa sornatoPsihidkim
oSteienjima nije jedinstvena kate-
gorija, da izdvojeni faktori lidno-
sti i SES-a imaju nejednak utjecaj
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5.
1)
faktorra na formiranje odnosa pre-
ma osobama sa sornatopsihidkim
odteienjima. 3)
ZAKLJUCAK
PreteZno su pozitivni stavovi
radnika prema osobanna sa so-
mato'psihidkim o5teienjirna, ali
su pozitivniji prema invalidi-
ma no prema mentalno retar-
diranim.
Stav radnika prenur osobama sa
somatopsihidkim oiteienjima
nije jedinstvena kategou'ija vei
se sastoji od: 1. opieg pozitiv-
nog odnosa prerna mentalno
retardirranim osobama (FSr), 2.
opieg pozifivnog odnorsa trXema
osobamra sa somatopihidkirn
odte6enjima (FS'z), 3. pozitivnog
odnosa prenra uspjehu u izvr-
Savanj,u radnih zadataka inva-
lida (FS$, 4. pozitivnog odno-
sa prema socijalnoj integraciji
i,nvalida (FSr), te dva neizdife-
nencirana odnosa: a) neizdife-
renciran odnos prema osobarna
sa sornatopsihidkim odtec\snji-
ma (FSo) i b) neizdiferenciran
odno,s prema invalidima (FSo).
Na pozitivan odnos po:ema inva-
lidima naroiito utjede tenden-
cija k sniZenoj kvantitativnoj
cjelovitosti porodice u kojoj je
ispitanik odrastao (F SESa) i
Livot u urbanoj sredini (F
SESz).
Nejednak je utjecaj informaci-ja na formirturje stavova s oso-
bama sa so'matopsihid,kim oSte-
6enjima.
Tako se moZe uotiti tendencija
da predavanja struinjaka bilo
p'reiho radija ili drugih oblika
mogu utjecati na pobolj5ani od-
no,s pr€ma mentalno retardir,a-
nim o:sobama, vjerojatno zato
Sto se mentalno retardirane
osobe teZe percipiraju, pa su
zato i manje poznate. Pismene
informacije vi5e utjedu na ne-
izdiferenciran o'dnos prema in-
validima kao i neposredni kon-
takti s njima.
Potrebna s'u daljnja istraZivanja
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THE INFLUEJVCE OF THE INFORMATION, SOCIAL S?A?US AND
PERSONALITY CHARAC"ERIS?ICS ON ATTITUDES ?OWARDS
PERSONS WITH PHYSICAL, SENSORY AND
INTELLECTU AL IMPAIRMENTS
SumrnarA
Attitud,es tousards p?rsons with phAsical" sensorg and intellectual impair-
nLents u)ere studied, in a sample o! 197 subiects, of both setes, ernplogeil i1t
soie Large ind,ustrial enterprises in Zagreb. The insttuments useil measured:
1) attituies toTnards persnns toith phgsical, sensorg and intellectual' impairm'ents(JT uariables). 2) personalittl characteristics (72 oariobles). 3) sociol charocte'
ristics (26 oariablei). and 4l the inforrnation an(], channels thtough ttshich' the
information rt:as obtained, (37 uariables).
The Harris-Kaiser Tgpe I methoil o! factor analtssis yieliled, 6 attitude
factors,74 personality lactors, and 5 lactors of social status. In-order to d'e'iirminb uslt.ich manitesi uariabtes a.nd, factors, respectitselA,, could be used. for
prediction of attitud,bs o{ uorkers towards ptersons with p-h,gsi,cal, sensory-and'
inteltectual 'impajrments, 24 regression anal'Uses were perform'ed. Each of the
attitud.e la.ctors lulas used as O criterion oariable, and o-ther o.atiables and factors
as a set of ptedictors. The results shoued that the information-on_ gersons wi,tl1'
phgsical, irntory anil intellectual impairments obtained through ililterent chan-
'ne|s of informatiott changed each of the attitude factors in a ili'tterent woA.
sociotogical charactetistici of the subjects influence the changes in thei'r atti-
tud,es iousards persons uith physical, sensory and intellbctual inlpeirments to
o grnat", degree than their psgchological characteri,stics. This stuilU is, I part
of-the projeit *The eualuation-of different wags ol lorm,in-g public opinion on
tne naiaiiapped,*, conclucted ba'thi'Institute-for Defectologg, Departnlent oI
Defectologg, Zagreb.
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